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Fuentes de información en la base de datos ESO 
 
 Reino Unido – Externo / Interno / Regiones [en inglés] 
 
 
Información general 
 
 Reino Unido: Directgov (Información y servicios del gobierno) [en inglés] 
o Hechos clave [en inglés] 
 Wikipedia: Reino Unido 
 EEUU: Agencia Central de Inteligencia: World Factbook: Reino Unido [en inglés] 
 EEUU: Ministerio del Estado: Reino Unido [en inglés] 
 BBC News: Perfiles de Países: Reino Unido [en inglés] 
 Guardian Newspaper Ltd: Sociedad e Identidad Británica [en inglés] 
 Buscar sitios web sobre el Reino Unido con Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Buscadores, directorios y listas europeos: Reino Unido 
[en inglés] 
 
Información agrícola 
 
 Reino Unido- Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales 
(DEFRA) [en inglés] 
o Agricultura en el Reino Unido [en inglés] 
o Económica y estadísticas de DEFRA [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [en 
inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ministerio de Medio Ambiente y Asuntos Rurales [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Medio Ambiente y Paisaje [en inglés] 
 FAO: Perfiles de Países y Sistemas de Información Especializados (seleccionar una 
base de datos) 
 FAO: Perfiles de países y sistema para mapear información: Reino Unido 
 Comisión Europea: DG Agricultura: Agricultura y Desarrollo Rural 
 Comisión Europea: DG Agricultura: Planes de Desarrollo Rural 2000-2006: Reino 
Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Planes de Desarrollo Rural 
2007-2013: Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: Red Europea para el Desarrollo Rural: Red Rural Nacional 
(seleccionar un país) 
 Organic Europe: Agricultura biológica en los países europeos: Reino Unido [en 
inglés] 
 
Información sobre la política de competencia 
 
 Reino Unido: Ministerio de Comercio e Industria: Política de competencia y de los 
consumidores (Archivado en febrero de 2006) [en inglés] 
 Reino Unido: Comisión de competencia [en inglés] 
 Reino Unido: Oficina Británica de la Competencia [en inglés] 
 Reino Unido: Oficina de Comunicaciones (OFCOM) [en inglés] 
 Reino Unido: Oficina de los mercados de gas y electricidad (Ofgem) [en inglés] 
 Reino Unido: Oficina de Regulación Ferroviaria [en inglés] 
 OCDE: Competencia: Reino Unido [en inglés] 
 
Información sobre la cultura y las lenguas 
 
 Reino Unido: Ministerio de Cultura, Medios y Deporte [en inglés] 
 Reino Unido: Inglaterra: El Consejo de Artes de Inglaterra [en inglés] 
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 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Cultura, Artes y Ocio [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ejecutivo Escocés: Cultura y Deporte [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Cultura y Deporte [en inglés] 
o El Idioma Galés [en inglés] 
 UNESCO: Patrimonio mundial [en inglés] 
 Consejo de Europa/ERICarts: Políticas y tendencias culturales en Europa: 
Información por país [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Educación y Cultura: Europa y Cultura: Sitios de 
patrimonio cultural [en inglés] 
 SIL International (Instituto Lingüístico de Verano): Etnología: Lenguas del mundo 
[en inglés] 
 Euromosaic: Lenguas regionales y minoritarias en la Unión Europea 
 
Información sobre la defensa y la seguridad 
 
 Reino Unido: Ministerio de Defensa [en inglés] 
 Reino Unido: Ejército Británico [en inglés] 
 Reino Unido: Real Fuerza Aérea [en inglés] 
 Reino Unido: Marina Real [en inglés] 
 Reino Unido: Delegación Británica de la OTAN [en inglés] 
 
Información económica 
 
 ESO: Reino Unido: Situación económica [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Negocio, Innovación y Habilidades [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Empresa, Comercio e Inversiones 
[en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ministerio de Empresa, Transporte y Educación Permanente 
[en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Asamblea Nacional de Gales: Desarrollo Económico  [en 
inglés] 
 Reino Unido: Hacienda [en inglés] 
o La Economía Británica [en inglés] 
o Indicadores Económicos Semanales [en inglés] 
o Pronósticos para la Economía Británica [en inglés] 
o Asuntos Internacionales [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Finanzas y Personal [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ministerio de Finanzas y Servicios Centrales [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Negocios y Economía [en inglés] 
 Reino Unido: Banco de Inglaterra [en inglés] 
 Reino Unido: Bolsa de Londres [en inglés] 
 Fondo Monetario Internacional: Información por país [en inglés] 
 ONUDI: Información por país: Reino Unido (seleccionar país del menú) [en inglés] 
 CNUCYD /OMC: Centro de Comercio Internacional: Información por país 
 OMC: Reino Unido y la OMC 
 Banco Mundial: 
o Resumen del país 
 OCDE: Documentación sobre el Reino Unido (ver ‘Economía’, ‘Desarrollo’, 
‘Economía Internet’, ‘Finanzas’, ‘Impuestos’ etc.) [en inglés] 
 OCDE: Reformas de la Política Económica: Nota de 2011 [en inglés] 
 OCDE: Sondeo Económico de 2011 [en inglés] 
o Resumen de 2011 [en inglés] 
 OCDE: OCDE en cifras: Estadísticas sobre los países miembros  [en inglés] 
o Edición de 2011-2012 [en inglés] 
o Edición de 2010 [en inglés] 
o Edición de 2009 [en inglés] 
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 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: Reino Unido [en 
inglés] 
o Programas de Estabilidad y de Convergencia [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Tendencias de fiscalidad en 
los estados miembros de la UE (EU-15) (Información y estudios por país) [en 
inglés] 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Fiscalidad y derechos de 
aduana en el Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Política Regional: Europa 2020: Medición de desempeño: 
Ficha de Datos: Reino Unido [en inglés] 
 Servicio Comercial de los Estados Unidos: Guía Comercial: Reino Unido [en 
inglés] 
 
Información sobre la educación 
 
 Reino Unido: Ministerio de Educación [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Educación [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ministerio de Educación [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Educación  y Habilidades [en inglés] 
 World Bank: EdStats: Resumen del perfil educativo [en inglés] 
 OCDE: Educación: Reino Unido [en inglés] 
 Consejo de Europa/UNESCO/Comisión Europea: ENIC: Perfiles de Países: Reino 
Unido (con vínculos a las autoridades nacionales de educación y a sitios web de 
información) [en inglés] 
 UNESCO: Instituto de Estadísticas: Educación en el Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: Estudiar en Europa: Educación Superior en el Reino Unido [en 
inglés] 
 Comisión Europea: Foro de la Juventud: Política de Juventud en el Reino Unido 
[en inglés] 
 Eurydice: Eurypedia - Enciclopedia Europea de los Sistemas Nacionales de 
Educación: 
o Inglaterra [en inglés] 
o Irlanda del Norte [en inglés] 
o Escocia [en inglés] 
o Gales [en inglés] 
 Braintrack.com: Universidades del Reino Unido [en inglés] 
o Inglaterra [en inglés] 
o Irlanda del Norte [en inglés] 
o Escocia [en inglés] 
o Gales [en inglés] 
 Nation Master: Educación en el Reino Unido: Estadísticas [en inglés] 
 Wikipedia: Educación en el Reino Unido [en inglés] 
 
Información sobre el empleo 
 
 Reino Unido: Ministerio de Empleo y Pensiones [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Empleo y Educación [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ministerio de Empresa, Transporte y Educación Permanente 
[en inglés] 
 OCDE: Empleo: Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Estrategia Europea 
de Empleo: Planes Nacionales de Acción (seleccionar año y país) 
 Observatorio en línea de Relaciones Industriales Europeas: Información por país 
[en inglés] 
 Federación de Patronos Europeos: Remuneraciones y Condiciones de Trabajo en 
Europa [en inglés] 
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Información sobre la energía 
 
 Reino Unido: Ministerio de Energía y Cambio Climático [en inglés] 
 Agencia Internacional de Energía 
o Información por país [en inglés] 
o Estadísticas por país [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Energía y Transporte: ManagEnergy: 
o Agencias Nacionales de Energía [en inglés] 
o Agentes Nacionales de Energía [en inglés] 
 Estados Unidos: Administración de Información sobre la energía 
o Análisis de país [en inglés] 
o Información por país (Estadísticas, pronósticos, análisis e informes) [en 
inglés] 
 
Información sobre el medio ambiente 
 
 Reino Unido: Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales  [en 
inglés] 
o Protección del Medio Ambiente  [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Medio Ambiente  [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Empresa, Medio Ambiente y Digital  [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Medio Ambiente y Paisaje  [en inglés] 
 Reino Unido: Centro para el Medio Ambiente, Pesca y Ciencia Acuícola  [en inglés] 
 Reino Unido: Consejo de Investigación sobre el Medio Ambiente y la Naturaleza  
[en inglés] 
 Reino Unido: Inglaterra & Gales: Agencia de Medio Ambiente  [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Agencia Escocesa para la Protección Ambiental  [en inglés] 
 FAO: Perfiles de Países y Sistemas de Información Especializados [seleccionar un 
base de datos temático]  
o FAO: Ministerio de silvicultura: Reino Unido [Utilizar ‘Seleccione un 
país/zona’ a la derecha] 
o FAO: Seguridad alimentaria: Reino Unido 
 Agencia Europea del Medio Ambiente 
o Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET): 
Fuentes de Información por país  [en inglés] 
o Sistema de Información para Informar sobre el Estado del Medio Ambiente 
(SERIS) [en inglés] 
 
Información sobre las políticas europeas y las relaciones con la Unión 
Europea 
 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones (FCO) [en inglés] 
o Reino Unido y la Unión Europea [en inglés] 
 Reino Unido: Hacienda [en inglés] 
o El Euro [Archivado en abril de 2010] [en inglés] 
o Política británica sobre la Unión Económica y Monetaria (Archivado en abril 
de 2010) [en inglés] 
o Reformas económicas europeas (Archivado en abril de 2010) [en inglés] 
o Información sobre la UE [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) [en inglés] 
o Trabajo en Europa [en inglés] 
o Fondo de Cohesión de la Unión Europea (Archivado en marzo de 2010) [en 
inglés] 
o Ayuda estatal [en inglés] 
o Educación superior: International y UE (Archivado en febrero de 2010) [en 
inglés] 
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o Unidad Internacional Conjunta (Joint International Unit) [en inglés] 
o Derecho de sociedades y gobernanza empresarial en la UE [en inglés] 
o Ciencia e Innovación Internacionales y la UE [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Comunidades y Gobernanza Local [en inglés] 
o Europeo [en inglés] 
 Red Europea de Conocimiento Urbano (EUKN) (archivado en mayo de 
2010 – actualmente en revisión) [en inglés] 
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (archivado en mayo de 
2010 – actualmente en revisión) [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales 
(DEFRA) [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Empleo y Pensiones [en inglés] 
o Fondo Social Europeo (FSE) en Inglaterra 2007-2013 [en inglés] 
o Internacional [en inglés] 
 ESO: Encontrar más fuentes de información sobre relaciones europeas con el 
gobierno del RU y los gobiernos descentralizados de Irlanda del Norte, Escocia y 
Gales en esta guía del EDC [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: Reino Unido [en 
inglés] 
o Pacto de Estabilidad y Crecimiento [en inglés] 
o Programas de Estabilidad y Convergencia [en inglés] 
o Reino Unido y el euro [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Política regional: Reino Unido: Política de Cohesión 2007-
2013 [en inglés] 
 Comisión Europea: Representación en el Reino Unido [en inglés] 
o Redes de Información Europeas: Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: Red ‘Enterprise Europe Network’: Reino Unido 
 Banco Europeo de Inversiones: Préstamos para el Reino Unido [en inglés] 
 Banco Europeo de Inversiones: Contratos financieros firmados, 2005-: Reino 
Unido [en inglés] 
 Parlamento Europeo: Oficina de Información: Reino Unido [en inglés] 
o Oficina de Edimburgo [en inglés] 
 Reino Unido: Red Británica de Centros de Documentación Europea [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Oficina del Ejecutivo Norirlandés en Bruselas [en 
inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Parlamento Escocés: Comité de Relaciones Externas y 
Europeas [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Oficina del Ejecutivo Escocés en la UE [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Europa [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Asamblea Nacional de Gales: Comité de Relaciones Externas 
y Europeas [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Oficina de la Comisión Europea en Gales [en inglés] 
 OCDE: Reino Unido y la OCDE [en inglés] 
 Consejo de la Unión Europea: Reino Unido Programas de Estabilidad (Seleccionar 
un año y un país) [en inglés] 
 Consejo de la Unión Europea: Registro de documentos [buscar ‘Reino Unido’ en el 
campo ‘título’] 
 Comisión Europea: DG Comunicación: RAPID (seleccionar un intervalo de fechas 
y buscar ‘GB’ en el campo clave) [en inglés] 
 Organismo Especial para los Programas de la UE: Programa para la Paz y 
Reconciliación [en inglés] 
 Consejo de Europa: Estados Miembros: Reino Unido (Seleccionar de la lista) [en 
inglés] 
 Consejo de Europa: Relaciones con el Reino Unido [en inglés] 
 OTAN: Sitio web para la delegación británica de la OTAN [en inglés] 
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Información geográfica y mapas 
 
 FAO: Perfiles de Países: Mapa del RU 
 Unión Europea: DG Comunicación: Mapas de Europa [hacer clic en un país] 
 Universidad de Texas: Biblioteca de Perry Castañeda: Colección de Mapas: Mapas 
del Reino Unido [en inglés] 
 MapsOfWorld.com: Mapas del Reino Unido [en inglés] 
 
Información sobre la salud 
 
 Reino Unido: Ministerio de Salud [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Salud, Servicios Sociales y 
Seguridad Pública [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Salud y Asistencia Social [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Asamblea Nacional de Gales: Salud [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Salud y Asistencia Social [en inglés] 
 Organización Mundial de Salud: Reino Unido 
 Organización Mundial de Salud: Oficina Regional para Europa: Reino Unido [en 
inglés] 
 OCDE: Salud: Reino Unido [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Protección Social en 
la EU [encontrar información por país sobre los sistemas de seguridad social] 
o Atención Sanitaria 
o Sistemas de Protección Social en los Estados Miembros de la UE y el 
Espacio Económico Europeo: Boletín Informativo - MISSOC [en inglés] 
  Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) [páginas en 
inglés]: 
o Reino Unido 
o Base de datos jurídicos europea sobre las drogas: Perfiles de Países 
(Seleccionar un país) 
o Informes nacionales sobre la situación en torno a las drogas  
o Estrategias Nacionales contra las drogas (documentos y perfiles de países) 
o Buscar textos jurídicos (encontrar legislación nacional sobre drogas) 
 
Información sobre los derechos humanos 
 
 ONU: Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos: OHCHR en el  
Reino Unido (Documentos, ratificaciones y reservaciones) 
 Consejo de Europa: Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI): 
Informe sobre el RU [en inglés] 
 Consejo de Europa: Alto Comisionado de Derechos Humanos: Reino Unido 
(Seleccionar país de la lista) [en inglés] 
 Consejo de Europa: Comité Europea para la Prevención de la Tortura: 
Documentos y visitas del Estado [en inglés] 
 Consejo de Europa: Comisión de Venecia: Reino Unido [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado [páginas en inglés]: 
o Informe sobre los derechos humanos (2010) 
o Ediciones anteriores 
o Informe sobre la libertad de culta 
o Ediciones anteriores 
 Amnistía Internacional: Informe sobre el RU (2012) 
 Human Rights Watch: Reino Unido 
 
 
Información sobre la propiedad intelectual 
 
 Reino Unido: Oficina de propiedad intelectual del Reino Unido [en inglés] 
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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO): Estados Miembros: 
Reino Unido 
o Base de datos de Leyes (CLEA): Reino Unido [Encontrar textos completes 
de legislación nacional] 
 IPmenu: Reino Unido (guía a fuentes de información en línea sobre la propiedad 
intelectual) [en inglés] 
 
Información sobre las inversiones 
 
 Reino Unido: Comerciar en el RU [en inglés] 
 Reino Unido: Negociar e Invertir en el RU [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Invertir en Irlanda del Norte [en inglés] 
 Reino Unido: Invertir en Escocia [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Negocios y Economía [en inglés] 
 Estados Unidos: Servicio Comercial de los EEUU: Negociar en el Reino Unido [en 
inglés] 
o Guía Comercial al RU [en inglés] 
 
Información sobre la justicia y los asuntos interiores 
 
 Reino Unido: Ministerio del Interior [en inglés] 
 Irlanda del Norte: Servicio de Cortes y Tribunales [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ejecutivo Escocés: Las Cortes y el Sistema Judicial [en 
inglés] 
 Consejo de Europa: Comisión Europea para la Democracia por el Derecho 
(Comisión de Venecia): Documentos sobre el Reino Unido [en inglés] 
 Consejo de Europa: Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO): Informes 
[en inglés] 
 Comisión Europea: Red Judicial Europea en materia civil y mercantil: Reino Unido 
 Tribunal de Justicia de la UE: Sitios web sobre el derecho nacional e internacional 
[en inglés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual al derecho: Reino Unido [en 
inglés] 
 
Información sobre las condiciones de vida y de trabajo 
 
 Reino Unido: Directgov (Información y servicios gubernamentales) [en inglés] 
 Reino Unido: Comerciar en el RU [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: EURES: Vida y 
Trabajo: Reino Unido 
 Comisión Europea: DG Comunicación: Tu Europa (Encontrar información sobre los 
estados miembros)  
 Observatorio Europeo de Condiciones de Trabajo (OECT): Sondeos Nacionales: 
Reino Unido [en inglés] 
 JustLanded.com: Reino Unido 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Informes: Reino Unido [en inglés] 
 
Información mediática 
 
 Unión Europea de Radiodifusión: Lista de países [en inglés] 
 Centro Europeo de Periodismo: Panorama Mediático: Reino Unido [en inglés] 
 Asociación Europea de Editores de Periódicos: Página de inicio [en inglés] 
 Recursos Políticos en Línea: Los medios en el Reino Unido [en inglés] 
 Guardian Newspaper Ltd: Guardian Unlimited: Guía al periodismo mundial: Reino 
Unido [en inglés] 
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Información política (incluso las elecciones) 
 
 ESO: Reino Unido: Situación Política [en inglés] 
 Reino Unido: Directgov (Información y servicios gubernamentales) [en inglés] 
o Ministerios del gobierno por orden alfabético [en inglés] 
o Información sobre los gobiernos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales [en 
inglés] 
o Unión Europea [en inglés] 
 Reino Unido: Parlamento [en inglés] 
 Reino Unido: Primer Ministro [en inglés] 
o Otros ministerios importantes del gobierno [en inglés] 
 Reino Unido: Monarquía Británica [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Asuntos Exteriores: Embajadas británicas en el 
extranjero [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ejecutivo de Irlanda del Norte [en inglés] 
 Reino Unido: Asamblea de Irlanda del Norte [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ejecutivo Escocés [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Parlamento Escocés [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Ejecutivo Galés [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Asamblea Nacional de Gales (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 
[en inglés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual del derecho: Reino Unido 
[en inglés] 
 Agor Recursos Políticos en línea: Reino Unido [en inglés] 
 Wikipedia: Política del Reino Unido 
 Partidos y Elecciones en Europa: Información por país (buscar ‘Great Britain’) [en 
inglés] 
 IFES: Guía de elecciones: Reino Unido [en inglés] 
 Reino Unido: Comisión Electoral [en inglés] 
ESO: Reino Unido: Situación política: Elecciones [en inglés] 
 Wikipedia: Elecciones en el Reino Unido [en inglés] 
 
Información sobre la gerencia pública 
 
 Reino Unido: Directgov (Información y servicios gubernamentales) [en inglés] 
 OCDE: Gobernación Pública: Reino Unido [en inglés] 
 Europa: Países de Europa: Reino Unido 
 ePSI: Plataforma Europea de la Información del Sector Público (Directorio y motor 
de búsqueda para el sector público con información sobre Europa): Reino Unido 
(utilizar el motor de búsqueda para encontrar información sobre un tema) [en 
inglés] 
 
Información sobre la investigación y el desarrollo 
 
 Reino Unido: Oficina de Ciencia [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Negocio, Innovación y Habilidades [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empresa e Industria: CORDIS (Servicio Comunitario de 
Información sobre la Investigación y el Desarrollo):  
o Búsqueda Cartográfica [en inglés] 
o Reino Unido [en inglés] 
 
Información local y regional 
 
 Inglaterra 
Inglaterra no tiene un gobierno regional como el de Irlanda del Norte, Escocia o 
Gales. Se está discutiendo si debería haber alguna forma de gobierno particular a 
nivel nacional o a nivel de las varias regiones inglesas. 
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En 1994 se estableció la Red de Oficinas Gubernamentales para reunir las oficinas 
de los Ministerios del gobierno central correspondientes a cada región de 
Inglaterra y así ofrecer un servicio más eficiente e integrado. La Red trabajaba 
para trece Ministerios del gobierno central; ponía en práctica políticas y 
programas sobre el terreno (incluidos los que tienen una dimensión Europea), 
supervisaba e informaba sobre prioridades locales y respondía a emergencias 
civiles. 
 
Cuando en junio de 2010 el nuevo Gobierno decidió dedicarse más al localismo, la 
descentralización y la reducción de gobierno regional, los Ministerios anunciaron 
la abolición de la Oficina Gubernamental de Londres; el 22 de julio de 2010, el 
Gobierno del RU anunció su intención de abolir las restantes ocho Oficinas 
Gubernamentales. 
 
El nuevo Gobierno del RU que llegó al poder en junio de 2010 también confirmó 
su intención de abolir las RDA (Agencias de Desarrollo Regional) y apoyar la 
creación de las LEP (Asociaciones Económicas Locales, más tarde llamadas 
Asociaciones Empresariales Locales) antes de marzo de 2012 como máximo. 
También indicaron que algunas de las funciones de las RDA continuarían a nivel 
nacional en vez de local. En otoño de 2010, el Gobierno publicó un Libro Blanco 
que se llamaba “Local Growth: Realising every place’s potential” (Crecimiento 
Local: Realizar el Potencial de cada lugar), para aclarar sus proyectos sobre el 
futuro. En la primavera de 2012 ya había treinta y nueve LEP aprobadas en 
Inglaterra. Ciertos vieron las LEP como un primer paso en la revitalización de las 
regiones inglesas. 
 
A causa de las mayores responsabilidades y los poderes que se han otorgados a 
los gobiernos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales (además del propuesto 
Referéndum para la independencia de Escocia de 2014), se ha recomenzado el 
debate inglés sobre la cuestión de mayores poderes regionales. 
 
 Irlanda del Norte 
o Ejecutivo de Irlanda del Norte [en inglés] 
o Asamblea de Irlanda del Norte [en inglés] 
 Comité para la Oficina del Primer Ministro y del Vice primer Ministro [en 
inglés] 
 Informe sobre la Investigación sobre los Asuntos Europeos (enero de 
2010) [en inglés] 
o Órgano especial para los programas de la UE [en inglés] 
o Reino Unido: Oficina de Irlanda del Norte [en inglés] 
 
 Escocia 
o El Gobierno Escocés [en inglés] 
 Europa [en inglés] 
 Escocia en la UE [en inglés] 
 Plan de Acción sobre el compromiso europeo (2009 con revisiones de 
2010) [en inglés] 
 Fondos Europeos de Cohesión [en inglés] 
 Asociación Europea del Sur de Escocia [en inglés] 
 Asociación Europea del Este de Escocia [en inglés] 
o Parlamento Escocés  
 Relaciones externas y europeas [en inglés] 
o Convención de Autoridades Locales Escocesas (COSLA) [en inglés] 
o Reino Unido: Oficina de Escocia [en inglés] 
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 Gales 
o Gobierno de la Asamblea de Gales [en inglés] 
 Temas [en inglés] 
 Europa [en inglés] 
 Gales en Europa [en inglés] 
 Gales y la Unión Europea: Una estrategia para el Gobierno de la 
Asamblea de Gales (mayo de 2009) [en inglés] 
 Oficina Galesa para la Financiación Europea [en inglés] 
o Asamblea Nacional de Gales [en inglés] 
 Comité de Relaciones Externas y Europeas [en inglés] 
 Investigación sobre Europa [en inglés] 
 Asuntos de Europa (Europe Matters) [en inglés] 
 Guía rápida de Europa [en inglés] 
 Europa: Actualizaciones de políticas [en inglés] 
o Asociación Galesa del Gobierno Local [en inglés] 
 La AGGL (WLGA) y Europa [en inglés] 
o El Centro de Documentación Europea de Cardiff [en inglés] 
 Gales y Europa [en inglés] 
o Reino Unido: Oficina de Gales  [en inglés] 
 
 Comité de las Regiones 
o Reino Unido: Vínculos regionales 
 Datos de contacto de las oficinas regionales en Bruselas 
 Reino Unido: Oficina del Vice-primer Ministro [en inglés] 
o Comunidades y Gobierno Local [en inglés] 
o Planificación [en inglés] 
 Consejo de Europa: Congreso de Poderes Locales y Regionales: Representaciones 
nacionales: Reino Unido [en inglés] 
 Eurostat: Retrato de las Regiones: Reino Unido [en inglés] 
 Eurostat: Regiones: 
o Anuario Estadístico (2011) [en inglés] 
o Anuario Estadístico (2010) [en inglés] 
 
Información social 
 
 Reino Unido: Ministerio de Empleo y Pensiones [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Ministerio de Desarrollo Social [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ejecutivo Escocés: Pueblo y Sociedad [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Justicia Social [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Protección Social en 
la UE [encontrar información sobre los sistemas de seguridad social por país] 
o Pensiones [en inglés] 
o Salud y Cuidado a Largo Plazo [en inglés] 
o Sistemas de Protección Social en los Estados Miembros de la UE y en el 
Espacio Económico Europeo: MISSOC - Boletín informativo [en inglés] 
 Estados Unidos: Administración de la Seguridad Social: Sistemas de Seguridad 
Social por todo el mundo: Reino Unido [2010-2011] [en inglés] 
 
Información estadística 
 
 Reino Unido: Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) [en inglés] 
 Reino Unido: Estadísticas Nacionales sobre el RU [en inglés] 
o Buscar por tema [en inglés] 
o Panorama del RU (archivado en enero de 2011) [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Agencia de Estadísticas e Investigación [en 
inglés] 
 Reino Unido: Ejecutivo Escocés: Estadísticas [en inglés] 
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 Reino Unido: Gobierno Galés: Estadísticas [en inglés] 
 ONU: Departamento de Estadísticas: Objetivos del Milenio para el Desarrollo 
 ONU: UNECE: Resúmenes estadísticos por país [en inglés] 
 OCDE: Estadísticas sobre el Reino Unido [en inglés] 
 OCDE: OCDE en cifras: Perfiles estadísticos de países: Reino Unido 
o Edición de 2011-2012  [en inglés] 
o Edición de 2010 [en inglés] 
o Edición de 2009 [en inglés] 
 Eurostat: Perfiles de Países: Reino Unido (Seleccionar de la lista) [en inglés] 
 Eurostat: 
o Anuario de Eurostat [2011] [en inglés] 
o Anuario de Eurostat [2010] [en inglés] 
 Eurostat: Regiones: 
o Anuario Estadístico [2011] [en inglés] 
o Anuario Estadístico [2010] [en inglés] 
 Banco Mundial: Datos: Países y Economías: Reino Unido 
 Consejo de Archivos Europeos de Datos de Ciencias Sociales: Catálogo de 
CAEDCS [buscar datos] 
 
Información turística 
 
 Reino Unido: Autoridad Británica de Turismo 
 Reino Unido: Inglaterra: Oficina de Turismo de Inglaterra 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Oficina de Turismo de Irlanda del Norte [en 
inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Oficina de Turismo de Escocia 
 Reino Unido: Gales: Oficina de Turismo de Gales 
 Guardian Newspaper Ltd: Guardian Unlimited Travel: Reino Unido [en inglés] 
 
Información sobre el transporte 
 
 Reino Unido: Ministerio de Transporte [en inglés] 
 Reino Unido: Irlanda del Norte: Desarrollo Regional [en inglés] 
 Reino Unido: Escocia: Ejecutivo Escocés: Transporte en Escocia [en inglés] 
 Reino Unido: Gales: Gobierno Galés: Transporte [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Movilidad y Transporte 
o Transporte Ferroviario e Interoperabilidad [en inglés] 
o Seguridad Vial  
 
Información meteorológica 
 
 Reino Unido: Oficina Meteorológica [en inglés] 
 Centro meteorológico de la BBC: Guía meteorológica y pronóstico de 5 días: 
Reino Unido [en inglés] 
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